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Las U y las Hí.ipositi'onej pTOol-alrn Jel Gúliiri-tto 
son n1i)i»»torias para caita capital ilr proviffcía IÍCÍ'ÍÍÍ 
t\u(í se ptiUltcaki otítintrn^utr fila , y il^jtli' cuatro 
titos diípu**» para IMÍ ilt-maS pueblos ilc la kuisma pro-
vitacia. ( L e y ete 3 rfc iVwieViirB dt x l f a i j 
bl"ar rn los BotrtHus %ifir. al*» si* han tic rnnittr al 
Gffe político rfVp-ctiio; pür cuvo.rdniJúcl<> St paaa^ 
.>*á» á loj rkjttúrrs ilr luí lurncín'nailo» peí íóilíc.ós. Se 
raC'pt'úa lié p.'l* iltipn«iciiiii ¿ tus S-'ilnrpf C:>pítán>*s 
gi'hfi-alfj ( & r & M t f i h i 6 ab sifirtf > 3 -js 'Afatto d i 
18¿9 J 
ARTICULO DE OFICIO, 
Gobierno- de Provincia* 
i- - > V-^ Kúm. 2g6. 
ta lisia de [lar persahai -que"haH Ué 'coinpoúer en esta 
capital é l .Jurado pa i-a 'itis M i i ó s ' de • 'íinprehta i ' he 
diiptieitb públ i car ld ' eii' é i Bo le t ín oficial en -¿DHfór'-
iúmait á IbrdéWfminadb-pót el'arHcuib 6 j del• Ré'dt 
iiecreió deAli de sJbri l ultimo, $ para eónocimiérito 
de tes int'eréskdos eÁ-'éllá tbmpréndidói'. "y' ;'" 
• S i insert'a a d e ' m a í - W l i ' s t á de los ÁiáyOirei coii-
tHÉityéntes qaé subsiguen á loi treinta i¡úe"fóttnatt 
' Í á ^ ' t ¿ \ í i s t a ' f i fin 'de ^ue,;'en' caso dé 'enfermedad; 
tiiÜcrté d attseniia puedan suplir las funciones' de 
Í!q¡ie/l¿s. "teon T8v ¿fé" j ü n W ' d é • i ü ' ^ i . • A g u ü i i i 
• 'Gáüexfíi'gUanÜSi'"'^ ' • ' ' • ' - ' • - . ••': 
^ í : . ' ' ! ^ - ^ . U j : ^ i j t ! . í A 
XÍSTA definitiva*(t¿ los:''trétnta mayores cóhtrtbuijentesde tsla ea-
' ' j i i la i ; por coníríducíunís directas qué deten constituir y for. 
mar et'jurado de-imprenta conforme dispnne el articulo 65, 
párrafo '¿.° dd,lleal.Aecreto.de i de Abril úllinioi 
" . 'D.Fejipe Álnnsp Pilqué; 
. t' I). Mífiíiiü JoVtí. " 
1). GbWcl.Baltíiiari.'i. • ';; - < • • • • : • • • • • . :-\ 
'"' *•'P. Se^inüa'Siérrñ Í'amb\ep : / V i . ; ; . ; • 
. .'.^. ri J), Perfecto Smtclieí. •' , ... Í:¡.-
1): Sliguél-tíánneHai ; i • . <, 
D. Fraudscu GuUañaga. 
í ) . lienuirdo Mullo.. . , '*'"' 
1). José Fernniiileí Uiimaíafes.' 
1), VnÍDiilin Bustnraniiie. 
1). Metqúiiules BalLuewíi 
1). Aiiloniu Aparicio'. 
1); Peilrn Cea, , .,.... 
,. D.-J.uun l.opeí ¡fierro; 
1). Blas Alonso. • " '•' . 
C Kurium Medind; 
D. Slauricin Gtitkulet ' 
1). Tomás l.eoii; 
1). Keliiie FerlwiidfZ Uamazníéí. 
1). Vcliiie Die;.. 
1). Tomás Üoilngíicz Síonroy.-
1). 'íomu= de las Ueius. 
b. jusn Sánchez. 
" ."• " b. Manúel GatrW Caslahohi v 
1). Aiiselnio Millan. 
1). Márinno íetbaadet . .' • , 
1). Jusé Selva; 
I). Alojo Corro. . . . 
b. Mariin Féo. 
Ih Felipe F e m n d é i . •" . 
• Í I ÍTA de tos seis ttaijóns ¿onfWirttjeHréS tjrté stjftiijjtileii á fos 
treinta comprendidos en ttt Mita quie uiiteceik ; y une en caso 
necesario han de entrar á ¡formar parte de la lista del jura-
do. , 
I). íiián ítodrigüei Sbloquei 
D. Gregofib Diez. 
D. Fiibiao Atvaréz Quiñones 
D. Manttel León. 
1). PanUlebb llamos. 
b. Manuel Dieí. .: ' . 
Leob Í'S de jimio dé Í8S2.=Agij5tin Gómez Inguuuzo. 
É l £ r . Gobernador, dé la. prppinc ía de Zamora 
con fecha p del actuaime dice lo que sigue. 
" E a el pueblo de t a g a r a b u e n a se halla deteni-
da una yegua.de las Señas q ü e á coniinuacioo se .es-
iptttsati ? y c o n objeto de; que Degüe á c ó n o c i m i e o t o ' 
de su d u e ñ o - r i i e g o á V . S. se s i rva mandar se a n u n -
cie por medio de l B o l e d o of ic i i i l , a fío de que j a perso-
na^ a qu i én , c o r r e s p o n d a i . p u é d a presentarse ante e l 
A l c a l d e de aquel pueblo á hacer las r ec lamac iones 
q u e f l é - c o n V e n g a n . " 
.' • •¿Lo que ie ihstria en é l B o l e t í n oficiat con et-
ptesion de las tiéñits de la yegua, que se, cita á ios 
efectos oportunoi. Lesn 18 .rie .Junio tdé, 1852.=: 
Agus i in Gómez Inguaraoii 
S e ñ á s . Alzada seis t ü a t t a s y dos dedoSj pelo r o -
jo , edad cotiiu doefe aSos , Un a g r i ó n Sobre la pa-
ta ¡¿quie ida , ima liña. s o b t é e l c p s i i ü a r de l misino 
la Jo y blanca de pecho . 
¡i"" 
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Nútn. !97' 
negativo, 
l l a r . 
León 16 Je Junio de i % $ 2 . ~ L z & n ¿ ( ü V i -
ÍT. 
I» 
, i;,. 
i ^ / Sr, Juez ele primera instancia de F l echilla 
con /echa 8 da M a y o ú l t i m o me dice lo i/ue si-
gue. 
»ITab iéodose a c o r ó a ñ o en la causa c r i m i n a l que 
en esle Juzgado se sigue en a v e r i g u a c i ó n de los auto-
res del robo ejecutado la noche del 5 del actual en 
la v i l l a de V i l l a r r a m i e l y su parroquia de S. M i g u e l 
de una corona de la V i r g e n del R o s a r i o , d e (ilaíá, 
c o m o de tres l ibras, su figura i m p e r i a l con varias es-
trellas en e l corn isamiento superior y en estas c o l o -
cadas piedras de colores de bacante t a u i a i i o , c o n -
c luye con cuatro arcos del i n l s m o metal y una c r u -
cecita chapeada por den t ro de hierro; que se fije 
e l competente anuncio en los Boletines oficiales de 
las provincias mas inmediatas , encargando á los A l -
caldes de Mis pueblos que si en a l g u r o de ellos se 
presiéntase a lguna persona con dicha c o r o n a , ó con 
a l g ú n fracmento de ella ó c o m p o s i c i ó n de plata m a -
chacada que pueda sospecharse sea de la m i s m a 
procedan sin d e t e n c i ó n y r e m i s i ó n á este Juzgado 
con la seguridad é i n c o m u n i c a c i ó n necesaria, espero 
se s e r v i r á V . S. disponer tenga lugar en e l <)e la 
p rov inc ia de su cargo." 
L o que se inserta en el Bolefin oficial á los 
efectos (¡l ie se. expresan. L e ó n 18 ú e Junio de . 
j&Si .—Agust in G ó m e z Inguanzo, 
Núm. 298. 
Administración de Contribuciones directos, Estadística y Fincas 
de) Estado de la provincia de León. 
—oo^oo— 
ClBCCLAK. 
P a r a c u m p l i r l o prevenido por la D i r e c c i ó n ge-
neral de C o n u i b u d o n e s d i r ec t a s . E s t a d í s t i c a y fin-
cas del Es tado , en su orden de 11 de M a y o , proce-
d e r á n los A l c a l d e s á formar una nota de los mol inos 
harineros que existan eo sus respectivos munic ip ios , 
que no sean m a q u í l e l o s y pei teoetcan á uno ó mas 
vecinos , y se dediquen á moler gr jno para e l c o n -
sumo de aque l l o s , espiesando si venden alguna ha -
r ina ademas de la que destinen a l gasto de su f a m i -
l i a , lambien debe decirse en la menc ionada nota, 
e l n ú m e r o de piedras d e q u e conste cada uno, t i em-
po que estea anualmente en ejeteicio y si reciben 
las aguas de rios ó l l o v e d k a s , por presas ó cauces. 
L a Admin i s t r ac ión espera que los Sres. A lca ldes 
se apresuren i remit i f d ichas notas en e l resto d e l 
presente m e s , e v i t á n d o l e se vea en la necesidad de 
proponer a l Sr. Gobernador la sal ida de comis iona-
dos, ií costa de los Alcaldes morosos y q'-ie den l u -
gar á que no pueda cumplirse e l mandato de la S u -
per ior idad . 
Los A l c a l d e s en cuyos m i m k i p i o s no exi- ten 
t n o ü n c s de l a clase esptesada, s e - t e i v i i á n dar a v b o 
Núhi. 299. 
Secrefarío de ¡a Sala de Gobierno de la Audiencia de 
Valtadolid. 
Por el Ministerio de Gracia y Justicia se ka es-
pedido con fecha 2li del mes ú timo; é insertado en la 
Gaceta de i." dei actual, la Real orden circular s i -
guiente. 
» E n 23 de M a r z o de 1845 , se c i r c u l ó A los R e -
gentes de las Aud ienc ia s la Rea l ó r d e n siguiente: 
' Para que los establecimientos de beneficencia no 
se vean p i ivados injustamente de las mandas y lega-
dos que personas car i ta t ivas suelen dejar cons t i tu i -
dos a favor de aquellos en sus disposiciones testa-
mentar ias , se ha servido resolver la Re ina nuestra 
S e ñ o r a , en vista de lo sol ici tado por la Junta m u n i -
c i p a l de esta C ó r t e , y de acuerdo con el Min i s t e r io 
de la G o b e r n a c i ó n , que los escribanos p ú b l i c o s , ó 
los notarios Reales en su c a s o , al dar la p r imera 
cop ia de los testamentos ó c o d i c i l o t que ante ellos 
6 en su respect ivo registro se hubieren otorgado , la 
espidan as imismo de las c luAui las que contengan a l -
guna manda ó legado para dichos e^ab lec imien tos , 
ó den fé negativa; de no contener ninguna c l á u s u l a 
de esta clase y que si no expidieren la pr imera c o -
pia á instancia de los interesados, dentro de un mes, 
contado desde el fa l lec imieoto del testador, f . ic iUten, 
en los tres dias inmediatos, la cop 'u tes t imoniada 
que queda p reven ida , 6 e l documento negat ivo en 
su caso, r e m i t i é n d o l o s sin ex ig i r derechos a l Gefe 
p o l í t i c o de la p rov inc ia respectiva para que adopte 
las disposiciones convenientes. 
Y h a b i é n d o s e d i r i j i do al M i n i s t e r i o de la G o b e r -
n a c i ó n e l Gobe rnador de la p rov inc ia de T o l e d o , 
q u e j á n d o s e de la i r regular idad con que se cumple 
este s e r v i c i o , y proponiendo a) mismo t iempo a lgu -
nas medidas que en su concepto p o d r í a n hacerle 
mas ventajoso á los establecimientos de beneficen-
ci-t, la Re ina (Q . D . G . ) se ha servido mandar que 
se encargue e( mas puntual y exacto cumpl imien to 
de la espresada c i rcu la r de 23 de M a r z o de i l i^s» 
podiendo las Juntas de beneficencia r ec l amar , por 
conducto de los Gobernadores ante les Jueces de 
p r imera ins tanc ia , siempre que adviertan alguna f a l -
ta ú o m i s i ó n por parle de los escribanos ó notarios, 
para que sin causar gastos ni costas á las Juntas, 
sean aquellos apremiados en l a fo rma que p roce-
d a . " 
2" ¡a Sala de Gobierno de esta Audiencia en 
vista de ¡a preinserta cicurlar, ha dispuesto entre 
otras cosas, que se inserte en el B o l e t í n oficial de 
las provincias del distrito, para la inteligencia y 
cuinpliuiiento por los Jueces de primera instancia y 
escribanos públ icos y notarios Reales del territorio 
de la ínisma. A s i resulta de sus respectivos origi-
nales. JAtlladolidy Junio U de i & ¿ 2 . ~ B l a s M a r í a 
Alonso R o d r í g u e z . 
D E P O S I T A l t U D E 1.05 FONDOS P R O V I N C I A L E S DE J..EON. 
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M E S D E M A V O D E ISiW. 
EXTRACTO de la cuanta de /ot indicados fondos corresponditnte. a l citado mes de M a y o que comprende 
las existe.ncias /¡un resultaron tn Jin del anterior, las cantidades recaudadas en el de la /echa y lo 
satisfeiho en el mismo á tas obligaciones del presupuesto, á saber: 
C A R R O . fíealrs vn. 
P r i m e r a m e n t e son cargo u n m i l l ó n c ienlo setenta y s i r l ! : n i i l nuevecientos cincuenta y 
cuatro rs 3 rnrs. ve l lón t]iie ruMil larou existentes en fin vlel mes anter ior 1.177,954 3 
Idtítii por los de arbi t r ios establecidos 7 4 . ' " 2 ^ 
T o t a l cargo rs, vn . t.2.r>i,967 26 
D A T A . Personal. Material. T O T A L . Can. 1 
A r í . 1 
ol 'Son data tres m i l caalrocientos c incoenta y ocho rs. nueve mrs . 
( vn. sati.sfechos por obligaciones de l Consejo p rov inc ia l . . . . 3 4.'>8 9 
A r t . 3" I d e m por Comis iones especia'es ' 999 2^ 
A r l . 4" I d e m por adcuiuistraciuu, c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de fincas p r o -
vinciales 4'6 22 
Cap. 2.° 
A r t . r " Idem por obligaciones d?! Inst i tuto de segunda e n s e ñ a n z a . . . . 8.800 
Art . 2° M e m por las de I n s t r u c c i ó n p r imar i a 2275 20 
A r t . 3 ° I d e m por las de la Bibl ioteca 541 22 
Cnp. 3.° 
i . 3 o o 
A r t . 1." M e m por obligaciones del Flospllal de dementes de V a l l a d o l i d . , » 
A r t . 3.° Idem por las de las casas de expós i tos de L e ó n , Astorga y sus h i -
juelas de Ponferrada. . . . . " 
A r t . 4." I d e m por las de la J u n t a p rov inc i a l de beneficencia 4^8 t o ¡ 6 6 12 
Cap. 4 ' 
Can. G." 
Cap 7.' 
I d e m poi obras p ú b l i c a s de nueva c o n s t r u c c i ó n . 
I d e m por los de c o n s e r v a c i ó n y {omento de los montes.. • 4-9'6 «7 
34S8 9 
i.c)<)9 32 
416 22 
8800 
3o25 20 
1.841 22 
2.168 
624 22 
40.000 
4.91G 17 
I d e m por otros gastos 291 22 44^88 aS 45.180 10 
Cap. 9.0 
Idem por gaMos imprevistos á saber: 
por c o n d u c c i ó n de documentos á esta capital. 1H1 
Tota l data rs. v n 16.1234 2t 
Impor t a el cargo. 
I d e m la data. . . 
1.251,967 26 
163,234 2f 
Exis tenc ia para e l siguiente mes , rs, v n > 088,733 5 
De forma que impor tando el cargo u n m i l l ó n doscientos cincuenta y u n m i l nuevecientos sesenta y sie-
te rs veittle y seis mrs. y la dala ciento sesenta y tres m i l doscientos treinta y cuatro rs. veinte y u n mrs. 
üeguii queda expresado, rf-mlta u n saldo ó .existencia de un mil lón ochenta y ocho m i l setecientos treinta y 
tn"» rs. cinco ttir». de que me h a i é cargo en l,i cuenta del nies de la fecha. L e ó n 14 de J u n i o do i852 = 
P. E l Depositario de los londo» p r o \ i u n a l e s , Radie l Taranil la .—E^ta con lo i m e . — E l I n t e r v e n t o r , Sa lurn i 
G a r c í a Pa redes . ^V , " 15."— E l G o b e rn ad o r , I ngua iuo . 
•no 
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D I S T R I T O M U N I C I P A L D E M I ' R I A S D E . P A R E D E S . MF.S DE ABRIL CE I S?>I. 
EXTRACTO de la cuenta de fondos municipales correspondiente al expresado mes que Comprende las existencias 
gue resultaron en fin del anterior, las cantidades recaudadas en el de la fecha y lo satisfecho en el mis-
mo á las obligaciones del presupuesto. 
CAlíGO. Reales vn. 
Existencia que resultó en fin del mes anterion. . , . , . i , t . , , i?s 17 
Total cargo. Rs . vn. 175 17" 
DATA. 
Art. i ." Sueldos de los empleados de Ayuntamiento y gastos de oficina. . 
Total data. » . . Rs. i)n. 
RESUMEN» 
Personal. Material. 
2a 
24 
TOTAL. 
3.4 . 
24 
Impor ta el c a r g o . . 
Idem la data. . . 
'73 1? 
24 . 
Exi s t enc i a para el mes siguiente. 151 t f 
D e forma que impor tando el cargo ciento setenta y c i n c o rs. y diez y sifete tnrs. y la data veinte y c u a -
tro rs. s egún queda espresado, resulta una existencia de ciento c incuenta y un rs. y medio de que me h a r é 
cargo en la cuenta del p r ó x i m o mes de M a y o . M u r í a s i . " de M . i y o de j B s a . r r E l Depos i t a r io , L e o n c i o M a -
l l o . — E s t á con fo rme .—El Gefe de la Secc ión de Con tab i l i dad .—V.° B / ^ E l A l c a l d e , Pedro Q u i n t a n a . 
ANliTSXIOS O F I C I A L E S . 
Se h a l l a vacante la plaza de cirujano de los nue-
ve pueblos de que se compone el A y u n t a m i e n t o de 
Renedo de Valdetuejar , su d o t a c i ó n consiste en 34. 
cargas de pan mediado t r igo y centeno, cuat ro arto-
bas y media de l i n o , y lo mismo de queso y man-
teca , el pueblo mas largo dis ta , una legua donde 
quiera que fije su residencia, los aspirantes d i r i g i r á n 
las solicitudes i el Presidente de A y u n t a m i e n t o fran-
cas de porte, advi r t iendo que la cobranza será de 
cuenta del agraciado en un ión de los p e d á n e o s de 
los pueblos. Renedo y Junio 9 de iÜ52 . r ;Franc isco 
M a n c e b o . 
Ayuntamiento constitucional de Chnanes de la Vega. 
Se hal la vacante la plaza de cirujano de este 
pueblo c u y a d o t a c i ó n consiste en treinta á (renta y 
una cargas de trigo cebradas por e l mismo facul ta -
t ivo en t i Agosto de los vecinos que no sean absolu-
tamente pobres sin i n t e r v e n c i ó n a lguna de l A y u n t a -
miento . 
L o s aspirantes d i i i g i i á n sus solicitudes en t é r m i -
no de quince d í a s contados desde la inse rc ión de 
este anuncio en el Bolet ín oficial á la Sec re t a r í a de 
l a c o r p o r a c i ó n en 'donde e s t a r á n de manifiesto las 
condiciones bajo las cuales se ha de proveer d i cha 
p l aza . Cimaoes de la Vega y j u n i o doce de ní i l 
ochocientos cincuenta y d o s . = É l A l c a l d e P r e s i d e n í e , 
M a n u e l Pérez . 
•Alcaldía constitucional de Polgoso. 
Todas las personas que posean fincas r ú s t i c a s y 
urbanas , ganados, censos, foios y otra cualesquiera 
c lase de bienes sujetos á la c o n t r i b u c i ó n terr i tor ia l , 
c u l t i v o y g a n a d e r í a para el año p r ó x i m o de 1853 en 
este dis t i ito mun ic ipa l , cuiJar i iu de presentar las res-
pect ivas relaciones en la s e i r c u t i a de este A y u n t a -
miento á los doce dias de haberse tnseitado este 
anuncio en el Bole t ín oticial de la p rovinc ia , á fin de 
que l a Jun ta per ic ia l proceda á l a f o r m a c i ó n d e l 
ami l l a ramien to que ha de serv i r .de base para e l re -
par t imiento de d icha c o n t r i b u c i ó n y a ñ o , en la in te -
l igenc ia que á los que no lo verifiquen , la Jun ta les 
j u z g a r á s e g ú n los antecedentes y noticias que a d -
q u i e r a , sin que les quede derecho á r ec lamar en pe -
na de su a p a t í a , descuido ó ma la fé. Folgoso de l a 
R i v e r a y Junio 9 de 1852.—Manuel^García. 
Ca l l e de la R ú a , por ta l de D . Bernardo C a l a b o -
z o , se presen tan durante la p r ó x i m a feria de San 
Juan , un hermoso surtido de qu inca l l a fina , b o r d a -
dos, mant i l las , p a ñ u e l o s de batista de h i lo , perfume-
r í a de una de las f á b r i c a s mas acreditadas de P a r í s . 
G r a n surtido de j u g u e t e r í a para n iños y para de -
bajo de las mesas. 
Precios de algunos ar t í cu los . 
P a ñ u e l o s de seda de la India 1* c a l i -
dad á 17 rs . uno. 
Idem 2.* . . . . * . « . . . 14 y i 
Ti jeras finas de 2 á. . . . . . . 8 
Pistones de T B . la c;ija 2 y J 
Navajas para la barba-de 2 y é rs. á . 12 
C u c h i l i o s de mesa de 2 á 7 
Cajas raíz de o l ivo de c y •§ 3 . . . . g 
Bastones de junco y c a ñ a natural de 
7 á a s 
g r i l l o s de oro f r ancés de 3 á. . . . 1 4 
Agujas finas, finas á 4 cuartos papel . 
Idem de gancho para bordar . 
Pañue los ue batista de Kscoc ia con cenefa á 2 y 
i rs. y sucesivamente todos los a r t í c u l o s que se h a -
l lan en dicha t i e n d a , se espenderan á precios m u y 
arreglados , segnn sus clases. 
L E O N : IJUMIENTA DE LA VIUDA E IlUOS DE MIÑON. 
